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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi SEMBILAN (9) mukasurat yang
bercetak termasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
I 1? 3
rQK 211
1. (a) Apakah number BCD yang dihantar kepada suatu voltmeter digit 3-angka
yang mengukur 135 Volts?
(20 markah)
O) Rujuk kepada bentuk-bentuk gelombang di Rajah 1. Dengan input BRO
dan BRl, lukis get logik yang mengeluarkan:


















(a) Rekabentuk litar pejumlatr penuh (Full Adder) l-bit dalam Rajah 2.
NOTA: Ambil perhatian bahawa litar ini mempunyai 2-output.
(40 markah)








Terangkan input-input segerak dan taksegerak bagi sesuatu flip-flop. Bagi
flip-flop D di Rajah 4a, apakah input-input segerak dan input-input
taksegerak?
(20 markah)




(c) Analisakan operasi litar di Rajah 5 bagi kedua-dua nilai input kawalan C.










4. Rujuk kepada litar di Rajah 6.
(a) Kenapakah songsang pemicu Schmitt (Schmitt Inverter) digunakan dalam
litar astabil ini dan bukan suatu songsang biasa seperti 7404?
(25 markatr)
(b) Terangkan operasi litar ini dan lakarkan bentuk-bentuk gelombang pada
Vc dan Vo6 Spesifikasi 74HC14 dengan pembekal kuasa 6V adalatr:
. 
Vos = 6.0 V, Vol= 0.0 V, VT*= 3.3 V and V1-= 2.0 V.
(35 markah)
(c) Dalam litar ini, jika voltan histeresis ( Vr* - Vr- ) dikurang disebabkan
oleh perubahan suhu, apakatr yang berlaku pada:












(a) Rekabentuk pembilang menurun MOD-6 dengan menggrrnaksnT4l93.
(rujuk kepada Lampiran A)
(c) Analisakan litar dalam Rajatr 7, tulis jadual keadaan













Apakah perintang tarik keatas? Kenapakah ia digunakan?
(20 markatr)
Kenalpasti persamuuul logik bagi output X dalam Rajah 8.
(30 markah)
Tentukan nilai & dalam Rajah 8 jika output X mendorong input bersih(Clear inpu| bagi 4 flip-flop jenis 74LSl 12.

























Asynchronous master reset input
(active HIGH)




Terminal count-down (borrow) output
(active LOW)



















































The'1 12 teatur6 individusl J, K. Clock 8nd asynchronous
t and Ctear inputs to each tlip-llop. Whon lhe clock goes HIGH' the inputs
r enablod and dala will be accepted. The logic level ot ihe J and K inputs
ty change when the clock is HIGH and the bistable will pertotm accotding
the Truth Table as long as minimum setup and hold limes are observed.
)ut data is transle.red to the outputs on the falling edge ot lhe clock puls€.
ORDERING CODE: See Soction I
TRUTH TAELE
lrrqrr,-rlffilo_urPrJi
I er^ lou.'ll.' xlo IIr-r-lonllr- n|r- |lx .lr IlH Hlo^ |
Asynchronous Inpuls:
Low input to So sats o to HIGH lev6l
LOw input to Co sets Q to LOw level
Clear and Sel are independent ol clock
Simuttaneous LOw on f,g and 5o
makos both O and 6 HIGH
t - git tima batora dcl 9ulra.
h . I . Bit tin. rtla. clel oult..
H - HIGX Vottrg. L.{l
L r LOW Vonrg. Ld.l lJ-
.-{, "o of, t, to oF'










vcc - Pin 16




















COMMERCIAL GRADE IIILITARY GRAOE PTG
TYPEvcc=+5.0vt5%,
Te = 0'C to +70"C
Vcc=+5.0vt10%.
T^ = -55"C lo +125'C
Pla3tic
DIP (P) A 7rls11zPC.74LS1lzPC
9B
Coremic
DIP (D A 74S1t2DC. 74LSl l20C 5451 r20M. 54LS1 12DM 6B
Flatpak
(Fl 74S11zFC,7/tL51r2FC 5aS1 1 zFM. s.llsl r2FM 4L
CONNECTIOI{ IAGRAM
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Clock Puls€ lnputs (Active Falling Edge)
Direct Clear Inputs (Active LOW)
Direct set tnouts (Activ€ Low)
Outpuls
1.25/1.0
2,5t2.5
2.5/1.375
?.5t4.375
25t12.5
0.5/0.25
2.OtO.S
1.5/0.5
1.5/0.5
r0/5.0
(2.5)
ooo000ooo
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